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KOVÁCS ERNŐ 
HALADÚ ELKÉPZELÉSEK, TÖREKVÉSEK A NEMZETI KÉRDÉS MEGOLDÁSÁRA 
MAGYARORSZÁGON A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN, A FELSZABADULÁS ELfilT 
"A ha rco t , amelyet őseink v í v t a k , 
békévé o l d j a az emlékezés 
s rendezni végre közös do lga inka t , 
ez a mi munkánk; és nem i s kevés." 
(József A t t i l a : A Dunánál) 
Előzményekről röv iden szólva 
Az 1B48—49-es forradalom és szabadságharc egyik a lapvető kérdése a 
magyar és nem magyar a jkú lakosság számára b i z t o s í t a n i a p o l g á r i f e j l ődés 
lehetőségét . Ebben a küzdelemben azonban a magyarok és nemzetiségek töme-
gei a " ba r r i kád " e l lenkező o l d a l á r a k e r ü l t e k . Tör téntek ugyan j e l e n t ő s 
k í s é r l e t e k a közöt tük feszü lő e l l e n t é t e k oldására a for radalom veze tő i 
részé rő l 1849 nyarán, azonban a nyár e le jén megkezdett köze ledés i k í s é r -
l e t e k , majd az e l f o g a d o t t — Európában egyedü lá l ló — nemzetiségi törvény 
későn j ö t t , már nem t e t t e lehetővé a megbékélést. 
A forradalom e l f o j t á s a után — melyben a nemzeti kérdésben a magyarok 
és a nemzetiségek egyaránt " téved tek" — elsősorban a Kossuth vezet te 
emigráció ismerte f e l a múlt t évedése i t . E fe l i smerés a lap ján j u t o t t a k el 
két nagy p o l i t i k a i gondolathoz: az egyik a nemzetiségi kérdésnek a sze-
mély i e lv a lap ján t ö r t énő megoldása; a másik, hogy a nemzet iségi kérdés 
nemcsak b e l p o l i t i k a i probléma. Ez a fe l ismerés vezet te e l Kossuthot a Du-
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na-konföderáció programjához, me 1 yet csak kevesen é r t e t t e k meg k o r t á r s a i 
közü l . Kossuth koncepció ja — noha nagyon fontos és megszívlelendő javas -
l a t v o l t , mely t e l j e s e n e l t é r t a korábbi n a c i o n a l i s t a f ü l i t l k á t ó l —, va-
ló jában nem g y a k o r o l t k e l l ő ha tás t az Önkényuralom v iszonya i közö t t é lő 
Magyarországra. 
Közvet lenül a d u a l i s t a rendszer megalkotása után e l f o g a d o t t ó j nem-
z e t i s é g i törvény j e l e n t ő s k í s é r l e t v o l t a nemzetiségi kérdés l i b e r á l i s 
megoldására. Az 1861-es országgyűlésen megfogalmazottak a lap ján kezdte 
meg Eötvös József az ország nemzet iségeivel va ló megegyezés munkáját. A 
nemzetiségek f e n n t a r t o t t á k a forradalom e l ő t t i k ö v e t e l é s e i k e t , m i sze r i n t 
az országot nemzeti alapon k e l l kü lön köz igazgatás i egységekre osz tan i , a 
magyar nac iona l i s ták pedig ragaszkodtak az egységes magyar nemzet koncep-
c ió jához . Eötvös mindkét nézetet f e l ü l b í r á l v a o lyan megoldást próbált, t a -
l á l n i , amely az ország p o l i t i k a i egységének megbontása n é l k ü l e l é g í t i k i 
a nemzetiségek köz igazga tás i és k u l t u r á l i s i g é n y e i t . 
Az 1868-ban e l f o g a d o t t nemzet iségi törvény a p o l i t i k a i l a g egységes 
magyar nemzet e l vébő l i n d u l t k i : "Magyarország összes po lgá ra i az a l k o t -
mány a lape lve i s z e r i n t i s p o l i t i k a i l a g egy nemzetet képeznek, az osztha-
t a t l a n egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden po lgá ra , bármely 
• i 
nemzetiséghez ta r tozzék i s , egyenjogú t a g j a . " A törvény megá l lap í tása i 
s z e r i n t a p o l i t i k a i l a g egységes magyar nemzetnek vannak magyarul és nem 
magyarul beszélő t a g j a i . Ez a törvény az Eötvös—Deák-fé le l i b e r á l i s nem-
z e t i s é g i p o l i t i k a a l a p e l v e i t v a l ó s í t o t t a meg, mely t e l j e s és töké le tes 
k u l t u r á l i s szabadság v o l t , ami végeredményben a k u l t u r á l i s autonómiát j e -
l e n t e t t e , b i z t o s í t v a a szabad nye lvhaszná la to t , az anyanyelv i ok ta tás t 
a lsó és középsz inten, és a törvényeknek a nemzetiségek nyelvén való k i a -
dását i s . Fontos k i t é t e l e a törvénynek, hogy semmiféle h i v a t a l b e t ö l t é s é -
nek nem l e h e t e t t akadálya a nemzeti hovatar tozás. A k o r a b e l i Európában 
s z i n t e egyedü lá l ló v o l t a nemzetiségek helyzetének tö rvény i rendezése. 
A nemzetiségek hamarosan r á j ö t t e k , liogy az 1868-as törvény összhang-
ban á l l j ó l f e l f o g o t t é rdeke i kke l . Akkor döbbentek rá e r r e , amikor a 48-
as l i b e r á l i s generác ió letűnése után az ura lkodó magyar p o l i t i k a i körök 
kezdték mel lőzni a törvény e l ő í r á s a i t . Az ú j generáció e l f e l e j t e t t e 
184B—49 t a n u l s á g a i t , és az ország he lyze té t nagymértékben be fo lyáso ló 
nemzetiségi kérdést csak p i l l a n a t n y i érdekei szempontjából v e t t e f o n t o l ó -
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r a . Ebben a p o l i t i k a i légkörben ú j szel lew a l a k u l t k i a nemzetiségi ké r -
désben. A nemzetiségi törvény t a r t a lmá t és be tű j é t f é l r e t o l v a , e lőbb h a l -
/ 
kan, később mind hangosabban a magyarosítás p o l i t i k á j á t kezdték hangoz-
t a t n i . 
Csak kevesen vet ték észre ennek a p o l i t i k á n a k káros és veszélyes v o l -
t á t . E kevesek közö t t v o l t Mocsári La jos , Ká ro l y i M ihá l y , a magyar r a d i -
k á l i s é r te lm iség és a magyar s z o c i a l i s t á k k i s c s o p o r t j a . 
Mocsári Lajos — Kossuth eszméinek egyik u to l só ő r ző je , a Függet len-
ségi Párt egyik megalapí tó ja — ha tá rozo t tan f e l l é p e t t a d u a l i s t a nemze-
t i s é g i törvény megsér tő ive l szemben. E l í t é l t e a tömeges és erőszakos ma-
gya ros í t ás i tö rekvéseket , és köve te l t e a kormánytól a törvény e l ő í r á s a i -
nak megtar tását . Magyarország t e r ü l e t i i n t eg r i t ásának megőrzése érdekében 
v a l l o t t a — a nemzetiségek j o g a i t nem s z ű k í t e n i , hanem inkább b ő v í t e n i 
k e l l . Az erőszakos assz im i l ác ió ra va ló törekvés ugyanis az ország népei 
k ö z ö t t i e l lenségeskedést e r ő s í t i . 
K á r o l y i Mihály — a XX. század ele jének egyik markáns p o l i t i k u s egyé-
nisége — az első v i l ágháború ig a magyar vezető p o l i t i k u s o k nemzet iségi 
p o l i t i k á j á t fogadta e l . A háború a l a t t á l l áspon t jában mélyreható vá l tozás 
következet t be. P o l i t i k a i je lszava l e t t : Vissza 40-hoz! A 48-as p á r t meg-
ham is í t o t t a a forradalom l>agyományai t , ezeket a hamisí tásokat l e k e l l há-
mozni, meg k e l l t i s z t í t a n i a forradalom örökségét. Ekkor már Kossuth kon-
föderációs programját t e t t e magáévá. Ez v o l t az a lap ja és k i i n d u l ő p o n t j a 
c mokrat ikus nemzetiségi p o l i t i k á j á n a k , melyei 191B—19-ben Jász i Oszkár-
r a l közösen dolgoztak k i . 
^ r a d i k á l i s é r te lm iség egyik kiemelkedő k é p v i s e l ő j e , Ady EndLe az e l -
ső v i lágháború t ne gélűző időszakban a legtömörebben fogalmazta meg a ma-
és szomszéd népek közös é r d e k e i t , összefogásuk szükségességét. 
"Mikor fogunk már összefogni? 
Mikor mondunk már egy nagyot 
Mi , e lnyomottak, össze tö r tek , 
Magyarok és nem magyarok?" 
í r t a n "Magyar jakobinus da la " c . versében, fe l i smerve & társadalmi ha la -
dás, s a környező népekkel va ló barátság szoros összefüggése i t . "A nac i -
onalizmus alkonya" című cikkében pedig szt í r j a a n a c i o n a l i s t a f i o l i t i k a 
b í r á l a t a k é n t : "Ak i e l lensége a haladásnak s jobbra törésnek, az emberi 
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szel lem f e l t é t l e n szabadságának, hazaáruié, lia örökösen nem tesz i s egye-
b e t , mint a nemzeti himnuszt é n e k l i . " 
Szociáldemokrata útkeresés 
Az MSZDP nemzeti p o l i t i k á j á n a k mérlegelése során mindenekelőt t szá-
molnunk k e l l azza l , liogy a XX. század e le jén a nemzetiségi kérdés keze lé -
sének és megoldásának marx is ta a l ape l ve i még meglehetősen k idogozat lanok 
a nemzetközi munkásmozgalomban. Ez természetesen a magyarországi s z o c i á l -
demokraták számára i s megnehezít i a nemzetiségi kérdésben való e l i g a z o -
dás t . 
A pá r t megalakulásától kezdve alapvető fe ladatának t e k i n t e t t e az osz-
tá l yha rc kérdéseinek megválaszolását , és döntő je len tősége t t u l a j d o n í t o t t 
a p o l g á r i demokrat ikus szabadságjogokért — mindenekelőt t az á l t a l á n o s 
t i t k o s v á l a s z t ó j o g é r t — f o l y ó harcnak. Az agrárkérdés és nemzeti kérdés 
— amely sok vonatkozásban össze i s fonódik — másodrangú he l ye t f o g l a l 
e l a pár t p o l i t i k á j á b a n . Ezek megoldását a s z o c i a l i s t a f o r rada lomtó l v á r -
j á k . A századelő vezető szociáldemokrata p o l i t i k u s a i nem l á t j á k v i lágosan 
a társadalmi haladás és a nemzeti kérdés összefüggése i t . Az i n te rnac iona -
l izmus és a hazaf iság eszméit gyakran szembeá l l í t j ák egymással. 
Az 1903-as pártkongresszus programtervezete á l l á s t f o g l a l t n gazda-
sági önál lóság és p o l i t i k a i függet lenség kérdésében. Már a programterve-
zet v i t á i b a n k imondták, hogy a pá r t az A u s z t r i á t ó l va ló gazdasági kü lön -
vá lás t k ö v e t e l i . A nemzetiségek ügyét azonban s dokumentum nem é r i n t i . A 
pá r t nem j u t o t t e l ahhoz a fe l ismeréshez, liogy a nemzeti követe lések meg-
fogalmazása j e l e n t ő s mozgósító erő lehet a munkásmozgalom számára. A j o -
gosnak t a r t o t t nemzeti követe léseket i s úgy k e z e l t é k , mint ami h á t r á l t a t -
ja az osz tá l yha rco t . Ezt csak a vá lasz tó jog k i v í vása után t a r t j á k megold-
hatónak. 
Az MSZDP azonban mindvégig szemben á l l t a magyar ura lkodó osz tá lyok 
n a c i o n a l i s t a - s o v i n i s z t a t ö r e k v é s e i v e l , de ugyanakkor f e l l é p e t t a "nemze-
t i s é g i t ú l zók " e l l e n i s . A nemzet iségi pá r tok , p o l i t i k u s o k megnyi la tkozá-
s a i t a magyarokéval azonosnak í t é l t e meg. 
1906—1907 folyamán egyértelműbbé v á l t a pá r t á l l á s p o n t j a az osz t rák -
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magyar kapcsolatok kérdésében. A pá r t vezető p o l i t i k u s a i ekkor már nem-
csak az öná l ló vámterü le t m e l l e t t f o g l a l t a k egyöntetűen á l l á s t , hanem 
gyakran az ország t e l j e s gazdasági és p o l i t i k a i függetíettsége m e l l e t t i s 
s í k ra s z á l l t a k . A Népszava egyik vezérc ikke igen I w t á r n z o t t n n fogalma-
z o t t , amikor kimondta: "Köve te l jük lazánknak, Magyarországnak p o l i t i k a i 
és gazdasági t e l j e s függe t lenségé t . " 
1906 tavaszátó l bizonyos fssgértés mutatkozik a pártban a nemzet iségi 
kérdések i r á n t i s . Az 1906-os pártkongresszus módosí to t ta sze rveze t i sza-
b á l y z a t á t , amelynek megfelelően a p á r t lé t re l roz ta német, szerb , sz lovák 
és román nemzetiségű országos szervező b i z o t t s á g a i t . Ezek a b izo t t ságok 
gyakorta országos é r t ekez le ten h ív ták össze a nem magyar pár tszerveze tek 
k ü l d ö t t e i t - Ugyanakkor gondoskodtak a r r ó l i s , hogy s nem magyar anyanyel-
; tagság a>. áV'a la használ t nyelven részesülhessen pár tok ta tásban, és 
anyanyelvén művelődhessen. Ehhez a törekvéshez szorosan ítozzá t a r t o z o t t , 
ouv a nemzetiségi t e r ü l e t e k r e a lakosság anyanyelvét beszélő szónokokat 
k ü l d t e k , anyanyelvükön í r t propaganda- és ag i tác iós anyagokat j u t t a t t a k 
e l . Mindez s e g í t e t t e azt a c é l t i s , Ingy a nrsnzetiségi pá r t tagság a s a j á t 
nyslvén ismer je msg a pá r t eszméi t , c é l k i t ű z é s e i t . 
-
 Jól az HSZDP és a nemzetiségi pár tok közö t t i s tapaszta lha tó h i -
t e l a d ó s . Az e lmé le t i és p o l i t i k a i v i t á k során mindenképpen köze-
l i i t ek a szociáldemokraták a nemzetiségi mozgalom lényegének, t á r -
sadalmi-gaztíasági hát terének megértéséhez. A pár t lapok c i kke iben többször 
t á k , hogy m ié r t é rdeke l t a pá r t a nemzetiségi kérdés megoldá-
sában . Fontos érvnek t a r t o t t á k , iiogy a szociáldemokrata pá r t a demokrat i -
e j l ődés keretében az á l t a lános jogegyenlőségért küzd, amelyből nem 
maradhatnak k i a nemzetiségek sem. 
v i lágháború e l ő t t i évek igen mozgalmasak vo l tak az MSZDP t ö r t é -
f* : . 1912-es nagy mubkásmegmozdulások — amelynek csúcspont ja a 
2; í vérvörös csü tö r tök —, az osz tá lyharc erősödésének időszaka, 
zak szociáldemokrata p o l i t i k á j á n a k szembetűnő j e l l e g z e t e s s é g e , 
hogy egyre inkább e lő té rbe k e r ü l t e k a nemzet iségi kérdés sürgető p r o b l é -
mái. Ezek ugyanakkor e g y ü t t , összefonódva j e l en t kez tek a pár tnak a magyar 
nemzeti kérdésben e l f o g l a l t á l l á s p o n t j á v a l . A f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i r ó l a 
nemzeti kérdés és a Monarchia j ö v ő j e a napi lapok o l d a l a i r a k e r ü l t . A 
Népszava már 1913 január jában a Monarchia súlyos vá lságáró l í r t . A t é r ség 
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lappangó e l l e n t é t e i — min t í r j a — élesen e l v á l a s z t j á k a Monarchia kü-
lönböző r é s z e i t . Ezen e l l e n t é t e k közü l a nemzetiségi e l l e n t é t e k a domi-
nánsak, de nem hanyagolhatók e l a t ö r t éne lm i t r a d í c i ó k és t e r ü l e t i é rde-
kek sem. 
Ugyancsak a Népszava a háború e l ő t t i u to l só békeév nyarán (1913) már 
nemcsak a nemzetek egyenjogúságát hangoz ta t ta , hanem a nemzetiségek ( r o -
mánok, dé lsz lávok s t b . ) demokrat ikus önkormányzatában j e l ö l t e meg a k i v e -
zető u t a t a vá lságból . Ugyanakkor f e l h í v t a a f i g y e l m e t , hogy a nemzet isé-
g i mozgalom nagy szerepet fog j á t szan i a magyarországi demokrácia so rsá -
nak a lakí tásában. 
Az I . v i lágháború kirobbanása után fe lerősödő n a c i o n a l i s t a hul lám ha-
tására a p o l g á r i o a c i o n a l i s t a nemzet iségi pártok azonban egyre e r ő t e l j e -
sebb befo lyás alá vonták az MSZDP nemzet iségi tagságát , ugyanakkor a ma-
gyar s o v i n i s z t a p o l i t i k a i s egyre nagyobb gyanakvással szemlé l te és bé-
n í t o t t a a pá r t tevékenységét a nemzetiségek körében. 
A v i lágháborús vereség és az ezt követő összeomlás eléggé f e l készü -
l e t l e n ü l é r t e az MSZDP-t. A Monarchia felbomlása ténnyé v á l t . A pá r t e l -
fogadta a nemzeti önrendelkezés gondo la tá t . Ugyanakkor e g y e t é r t e t t a p o l -
gá r i demokratikus kormányzat azon e r ő f e s z í t é s e i v e l , iiogy nemzetiségi au-
tonómiák b i z t os í t ásán k e r e s z t ü l meg k e l l ő r i z ő i az ország t e r ü l e t i i n t e g -
r i t á s á t . Ez a törekvés azonban eleve s i ke r te l enség re v o l t kárhozta tva a 
nemzetiségek elszakadási törekvése és az antant hatalmak i m p e r i a l i s t a po-
l i t k á j a m i a t t . 
Az 1920. év i t r i a n o n i békeszerződés valamennyi p o l i t i k a i e rő t a r ra 
k é n y s z e r í t e t t , hogy á tgondo l j a edd ig i p o l i t i k á j á t a nemzeti kérdés vonat -
kozásában. A szociá ldemokraták" nem ismerték e l a t r i a n o n i békeszerző-
dést , de e g y ú t t a l e l u t a s í t o t t á k a hatalmon lévők r ev í z i ós t e r v é t i s . A 
pár t a rendszer belső demokrat izálásában és ennek hatására k i a l a k u l ó de-
mokrat ikus nemzetiségi p o l i t i k á b a n l á t t a azt a lebetőséget , amelynek 
a lap ján s i k e r r e l védhetők meg a k isebbségi sorba j u t o t t magyarság j o g a i . 
B í r á l t a a Bethlen-kormányzat nemzet iségi p o l i t i k á j á t . A pá r t országgyű-
l é s i k é p v i s e l ő i k i f e j t e t t é k azt az á l l á s p o n t o t , hogy nemcsak anyanye lv i , 
hanem k u l t u r á l i s és önrendelkezési jogokat i s b i z t o s í t a n i k e l l az ország-
ban é lő nemzetiségek számára. Különösen a német nemzetiség jogainak é r -
vényesí téséér t s z á l l t a k s í k r a . Ú j jászervezték az Országos Német B i z o t t s á -
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got i s . Ez a b i z o t t s á g wtntegy 100 te l epü lésse l t a r t o t t k a p c s o l a t o t , és a 
né wet nemzetiségű vá lasztók 1922-ben négy szociáldemokrata k é p v i s e l ő t 
j u t t a t t a k te a parlamentbe. Ezen túlmenően az MSZDP a szomszédos országok 
szociáldemokrata p á r t j a i n és s S2<x;iaHsta M»«»kás In te rnac loná 1 én keresz-
t ü l igyekezet t védelmezni, a szomszédos országokban é lő magyar és más k i -
sebbségek j o g s i t i s . 
A t e r ü l e t i kérdéseket t e k i n t v e a Szociáldemokrata Párt a békés r e v í -
z i ó megvalósításában b izskocto t t . Ehhez i s a nyugat i l» ta l fnak és a Szocia-
l i s t a Munkás In te rnac ioná lé támogatását remélt?! megszerezni. A pá r t a t e -
r ü l e t i kérdésben s tárgya lásos megoldás híve v o l t , i l l e t v e a nemzet iségi 
jogok te l jességének érvényesí tését s ü r g e t t e , A l i k o r pedig a harmincas 
évek végétő l , a rev í z iós " s i k e r e k " az ország lakosságát j e l e n t ő s nemzet i -
ségi tömegekkel g y a r a p í t o t t a , a pá r t valamennyi nemzetiséggel fog lakoz -
n k í v á n t . E c é l b ó l a l a k í t o t t á k át az 0rs,?ágos Mérnet B i zo t t ságo t Országos 
Memzeti Kisebbségi B izo t tsággá. A pá r t I 3 - b a n k i d o l g o z o t t programterve-
zetében t e l j e s á l l ampo lgá r i jogegyenlőséget k ö v e t e l t az országban é l ő 
nemzetiségeknek. A Duna-medencében é lö népek békés együ t té l ésé t pedig á l -
1 ©«szövetségi alapon l á t t a megoldhatónak. 
A r a d i k á l i s é r te lm iség e lképze lése i 
A haladó é r te lm iség , a r a d i k á l i s j i o l g á r i erők á l l á s p o n t j á t a XX. szá-
zad e le jén Jász i Oszkár f e j t e t t e k i különböző munkáiban. így A nemzeti 
államok k i a l a k u l á s a és 8 nemzeti kérdés c . 1912-ben meg í r t , va lamin t A 
Habsburg-Monarchig fe lbomlása c. 192?-ben k e l e t k e z e t t és más munkáiban. 
Jász i 1914-ben l é t r ehoz ta a köré je tömörü l t erűkből az Országos Radiká-
l i s P á r t o t , 1918-ban nemzetiségi m i n i s z t e r l e t t , majd a for radalom vere-
sége után az ÜSÄ-ba e m i g r á l t . 
Jász i cujnkésságánek j e l l egze tessége , Imgy hazánkban elsők közö t t é r -
t é k e l i a nemzetet és a nemzetiségi e l l e n t é t e k e t t ö r t é n e l m i képződmény-
kén t . E l h a t á r o l t a magát a növekvő n a c i o n a l i s t a közhangu la t t ó l . Azt v a l -
l o t t a , hogy a deff«>kráci8 egyik sa rka la tos követelménye a nemzeti kérdés 
megoldása. F i gye lmez te te t t munkáiban, imgy e kérdés megoldatlansága vég-
v e s z é l l y e l fenyeget i a t ö r t é n e l m i Magyarországot. 
Hatalmas e l m é l e t i munkát végze t t , melyben t i s z t á z n i igyekeze t t o lyan 
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alapvető fogalmak m i b e n l é t é t , mint a nemzet, nemzetiség. Számos gondolata 
máig i s érvényes. Jász i gondolkodásában az osztályszempontok dominá l tak . 
Például s z e r i n t e a magyar paraszt l é l ek tana 9okkal közelebb á l l az orosz 
parasztéhoz, mint az orosz paraszté az orosz a r i sz tok rác iáéhoz . Nem a 
származás vagy a b i o l ó g i a i tényezők, hanem az azonos és t a r t ó s t ö r t éne -
t i , környezet i és k u l t u r á l i s hatások azok, amelyek valamely közösségből 
az idők folyamán nemzetet formálnak. 
Jászi sokoldalúan b i z o n y í t o t t a , hogy a nemzeti f e j l ő d é s a t á r sada lm i -
gazdasági f e j l ő d é s eredménye, amely a kap i ta l i zmus v i szonya i közö t t bon-
takozo t t k i . A p o l g á r i f e j l ő d é s , az iparosodás, a városiasodás, az á ru -
termelés v o l t az a h a j t ó e r ő , amely nagy t e r ü l e t e k széleskörű p o l i t i k a i és 
gazdasági in tegrá lódásához v e z e t e t t . Ez a folyamat azonban K e l e t - és Kö~ 
zép-Kelet-Európában megkésetten j e l e n t k e z e t t . Ezért i t t a gazdasági f á -
ziskésés m ia t t a nemzeti f e j l ődés i s késésben v o l t . Tovább b o n y o l í t o t t a a 
he l yze te t az a tény, iiogy az i t t é lő népek a polgárosodás kibontakozása 
időszakában három nagy b i rodalom (a c á r i , a Habsburg és az oszmán) fenn-
hatósága a l a t t é l t e k . 
A gazdasági - társadalmi elmaradottság következtében az ura lkodó nemzet 
tö rekvése i t az erőszakos assz im i l ác ió j e l e n t e t t e . Az i l y e n f a j t a erősza-
kosság hosszú távon csak k á r t okozhat azok számára, ak ik ezt a lka lmazták. 
"M ihe ly t egy nép öntudat ra ébred — f e j t e t t e k i ezzel kapcsolatos v é l e -
ményét Jászi — minden erőszakos k í s é r l e t a beavatkozásra hasz ta lan , ső t 
annál hevesebben reagál azzal szemben." 
Jászi a nemzet iségi p o l i t i k á n a k két v á l f a j á t kü lönböz te t te meg, a f e -
udalizmusét és az i ndusz t r i a1 i zmusé t . Míg az előbbinek az erőszakos, k í -
méle t len beo lvasz tás i törekvés a j e l l e m z ő j e , az u tóbb i b i z t os p o l g á r i 
jogrendre t ö r e k s z i k a nemzeti kérdés megoldása terén i s . E vonatkozásban 
J á s z i t ta lán i l l ú z i ó k i s vezére l ték a nyugat i minták a l ap ján , s e g y f a j t a 
i l l ú z i ó k be fo l yáso l t ák akkor i s , amikor úgy v é l t e , hogy a magyarországi 
nemzetiségek t ö rekvése i t csupán az önkormányzat megszerzésének igénye ve-
z é r e l t e , nem pedig az ö n á l l ó á l lamiság szándéka. 
Jászi e l k é p z e l é s e i t lényegében az Eötvös—Deák- fé le 186B-as nemzet i -
ségi törvény végre nem h a j t o t t paragra fusa i m o t i v á l t á k . Programjában ön-
kormányzatot k í v á n t , s valamennyi nemzeti kisebbség számára szabad n y e l v -
haszná la to t . továbbá demokratikus köz igazga tás t , a néppel közve t l enü l 
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anyanyelvén é r in t kező köz igazgatás i Igatóságokat, b í róságoka t , amelyekben 
csak olyan t i s z t v i s e l ő k e t alkalmaznak, ak ik a lakosság többségének n y e l -
vát töké le tesen e l s a j á t í t o t t á k . Anyanyelvi o k t a t á s t ó h a j t o t t az elemi i s -
kolákban, de a közép- és fe lsőokta tásban i s . 
Ez s program bizony t ú l z o t t a n szerénynek t ű n i k . Maga Jászi is csupán 
nemzetiségi minimálprogramnak nevezte. Jobbára csak a nyelvi jogokért 
s z á l l t s í k r a , holott msga Jászi is több megnyilatkozásában twrcolt a 
n y e l v i f ak to r tú lbecsülése e l l e n . Az e m l í t e t t program egy olyan l i b e r á l i s 
nemzetiségi p o l i t i k a magvalósítására i r á n y u l t , amely s magyarság vezeté-
sével mehetett volna végbe. Jászi egy "Kelet-5vájc"-ot szeretet t volna 
l é t rehozn i a Duna völgyében, hogy ez azután magja legyen egy Európai 
Egyesült Ulsfnoknak. Az u tóbb i elképzelésében az USA pé ldá ja lebegett a 
szeme e l ő t t . 
Já3zí tehát az i t t e n i nemzetiségi kérdéseket Magyarország t e r ü l e t i 
egység® megőrzésiével i s megöl dlia tónak v é l t e . Ennyiben e lképzelése az 
18éi . évi nemzetiségi törvényhez kapcso lódo t t , amelyet akkor már t ú l h a -
ladott az idő. Fő c é l j a a nemzetiségek elnyomásának megszűntetése és egy-
ben 0 t ö r t éns lm i Magyarország széthul lásának megakadályozása. Erre t ö r e -
kedet t 1^13—19-ten i s mint nerozetiségi m i n i s z t e r . 
Kísérlet egy demokratikus nemzetiségi p o l i t i k a megvalósí tására 6 
1918 nyarától a Monarchia felbomlási folyamata ncggyorsu l t és e lke -
rü lhe te t l enné v á l t . Wi lson 14 pon t ja ugyan még m e g c s i l l a n t o t t a az utolsó 
FfflwSnyt, amely a Habsburg b i rodalom nemzetiségeinek autonóm f e j l ő d é s é r ő l 
b e s z é l t . Az antant hatalmak azonban a háború során megkötött t i tkos szer-
ződésekkel e l k ö t e l e z t é k magukat a Monarchia f e l osz tásá ra . Az osztrák és 
saagyar uralkodó osz tá l y k ü l p o l i t i k á j a és a háborús vereség végleg megpe-
c s é t e l t e s d u a l i s t a á l l a « so rsá t , 
A sorra a laku ló nemzeti tanácsok 1918 őszén — a győztes hatalmak á l -
t a l támogatva — kimondták elszakadástlkat a Monarch iá tó l . Az október 25-
én megalakult magyar Nemzeti Tanácsnak sz in tén á l l á s t k e l l e t t f o g l a l n i a a 
nemzatis.^cr kérdé ben i s . I K á r o l y i - k »rmány, amely nemzeti tanács p rog -
ramja a lap ján a l a k u l t meg, f e l i s m e r t e az edd ig i nemzet iségi p o l i t i k a e l -
avu l t ságá t , és e l u t a s í t o t t a az t . A Magyarországon é lő nemzetiségek önren-
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delkezési jogának e lőkész í téséve l megbízta Jászi Oszkárt mint nemzet isé-
g i m i n i s z t e r t . Jász i korábbi e lképze lése i megvalósítására törekedve a 
kossuth i konföderációs t e r v e t i s igyekeze t t — ko rsze rűs í t ve — fe lhasz -
n á l n i . Magyarország t e r ü l e t i i n t e g r i t á s a m e l l e t t az i t t é l ő nemzetiségek-
nek k u l t u r á l i s , n y e l v i , gazdasági, köz igazgatás i autonómiát k í ván t adn i . 
A nemzetiségek azonban ezzel már nem elégedtek meg. A Szlovák Nemzeti 
Tanács október 19-én k i n y i l v á n í t o t t a a csehek és a szlovákok egységes á l -
lamba tömörü lését , és a csehszlovák burzsoá kormányzat a r ra t ö r e k e d e t t , 
hogy megszál l ja Sz lovák iá t és Rusz inszkót , j e l e n t ő s magyarlakta t e r ü l e t e -
ket i s be leé r t ve . A horvátok és szerbek 1910 október végén kimondták a 
magyar k i r á l y s á g t ó l va ló elszakadásukat és a szerveződő jugosz láv á l lam-
hoz va ló csa t lakozásukat . November e l e j é n pedig az Aradon megalakul t Ro-
mán Nemzeti Tanács ult imátummal f o r d u l t a Károly i -kormányhoz, követe lve 
Magyarország és Erdély románlakta t e r ü l e t e i n e k t e l j e s kormányzói h a t a l -
mát, majd december l - j é n Gyulafehérváron kimondták egyesülésüket a román 
k i r á l y s á g g a l . November e l e j é n az Ungváron megalakult Rutén Nemzeti Tanács 
fogalmazta meg k ö v e t e l é s e i t , amelyeket azonban a rutének a magyar á l lam 
k e r e t e i közö t t akar tak megkapni. F. követelések megtárgyalására december 
10-ére országos nagygyűlés összehívását te rvez ték Budapestre. A r usz i n 
kérdést az t e t t e b o n y o l u l t t á , liogy K á r p á t a l j á r a az ukránok, románok, cse-
hek és lengyelek i s i gény t fo rmá l tak . A ruszinok m e l l e t t a hazai németek 
sem akartak e lszakadni Magyarországtól . A német e lszakadási törekvések 
nem b e l ü l r ő l , hanem k í v ü l r ő l - - Ausz t r i a r észé rő l — fogalmazódtak meg 
Magyarországgal szemben. 
A Károly i -kormány ha tá rozo t t in tézkedéseket f o g a n a t o s í t o t t az ország 
határa inak védelmére. November 11-én prok lamáció t bocsá to t t k i , amelynek 
a lap ján a ka tona i egységek u t a s í t á s t kaptak a védelem megszervezésére. 
Emel le t t azonban soko lda lú tá rgya lásokat kezdeményezett a nemzetiségek 
k é p v i s e l ő i v e l . 
Elsőként a sz lovákokka l kezdet t t á rgya lásoka t , amely kezdetben ered-
ménnyel k e c s e g t e t e t t , de végül i s - - a szlovák nac iona l i s t ák és az antant 
közbelépésének következtében - - a tárgyalások meghiúsul tak. Vyx alezredes 
már december e le jén jegyzéket j u t t a t o t t e l a magyar kormányhoz, amelyben 
Szlovákia k i ü r í t é s é t k ö v e t e l t e . Jásziékuak a szlovák vezetőkke l f o l y t a -
t o t t t á rgya lása i eredményeként 1919. március 6-án a magyar m i n i s z t e r t a -
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nács megtárgyalta és elfogadta ugyan a "Tétország autonómiája" elnevezést 
viselő 1919. XXX. sz. néptörvényt, amelynek azonban már gyakorlat i j e -
lentősége nem v o l t . 
A román nemzetiségi vezetőkkel az nradl ultimátum után oz in tegr i tás 
alapján kezdett tárgyalni Jászi. A román anyanyelvű, i l l e t v e többségű te -
rületeknek széleskörű autonómiát a j á n l o t t , beleértve ezek kormányzati au-
tonómiáját is . Az i t t k ialakuló román kormányzatnak — Jászi elképzelése 
- a magyar állanroal együtt k e l l e t t volna működnie bizonyos közös 
ügyek, a pénzügyi, gazdasági, közlekedési és közélelmezési feladatok in -
ié ésében. Jászi azonban hangsúlyozta, hogy a faegállspodásokat időleges-
nek t e k i n t i k , és a béketárgyalásokun nincs akadálya a román követelések 
t e =skörű érvényesítésének. A tárgyalások azonban zsákutcába ju to t tak , 
mivel 3 ro?sán csapatok — az antant jóváhagyásával — több helyen átlép-
jék a határvonalat, és tsagyar területeket foglal tak e l . Az 1919. ?»árcíns 
Vyx-jegyzék a beindult folyamatokhoz illeszkedően j e l ö l t e k i az ú j 
ha tárvonalat . 
^ msgyar kormányzat — az ungv/ári határozat alapján — tárgyaidsokat 
kezdet t a ruszin vezetőkkel is . A kinevezett kormánybiztos i rányí tásával 
2 ruszinok kidolgozták "A ruszin nemzet programját", melyben meghatároz-
ták a terü let jogi l ielyzetét . A program elismerte a magyar törvények é r -
vényességét, de követelte a nemzeti önigazgatást, ruszin miniszter én rai-
: té r ium létrehozását, ruszin kormányzóság f e l á l l í t á s á t stb. E tárgya-
lások eredményeként már december 21-én elkészült az 1918. X. néptör-
8 
vény ; - - első az 1918 — 19~es nemzetiségi törvények sorában. E törvény 
kimondta Ruszka-Krajna autonómiáját a beligazgatás, igazságszolgáltatás, 
• öz sksdés, közművelődés, vallásgyakorlás és nyelvhasználat területén. 
Közös ügyeknek a külügyet, belügyet, pénzügyet, valamint a gazdasági, a 
közlekedési ás s szoc iá lpo l i t i ka i ügyeket Ismerte e l . Kimondta a közös 
országgyűlést, amelyben a ruszinokat számarányuknak megfelelő küldött 
épvisslte volna. A néptörvény végrehajtását azonban különböző erők aka-
dályozták. A csehszlovák párthoz tartozók 1919. január 7-én Eperjesen a 
Csehszlovák iához való csatlakozást, az ukrán párt képviselői pedig líusz-
ton, január 23-án az Ukrajnához való csatlakozást deklarál ták. Ezt e rős í -
tendő a csehek január 12-én bevonultak Ungvárra, az ukrán csapatok pedig 
január 16-án jelentek meg Máramarosszigeten. 
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A p o l g á r i demokrat ikus kormányzat az országban é lő német nemzetiség 
ügyét i s rendezni k í v á n t a . E vonatkozásban mély megdöbbenést k e l t e t t az 
ú j osz t rák köztársaság követe lése , amely b e j e l e n t e t t e igényét Nyugat-
Magyarországra, amely Moson, Sopron, Vas vármegyékre és Pozsony vármegye 
egy részére t e r j e d t k i , mintegy 5G00 km t e r ü l e t r e . A magyarországi né-
met csoportok német nemzeti tanácsot a l a k í t o t t a k , amely k i n y i l v á n í t o t t a 
igényét az autonómiára a magyar á l lamiság k e r e t e i k ö z ö t t . Jászi Oszkár 
többször t á r g y a l t v e l ü k , és elvben h o z z á j á r u l t önrendelkezési joguk meg-
adásához. Ez a lap ján készü l t e l a hazai német nemzetiség au tonómiá já ró l 
szóló tö rvény te rveze t , amelyet január 27-én a min isz te r tanács hosszas v i -
9 
ta után e l fogado t t min t az 1919. V I . néptörvényt a magyarországi néme-
tek autonómiá járó l . Ezzel a nénet nemzeti tanács i s e g y e t é r t e t t , sürgős 
végrehaj tását kérve. 
A Károly i -kormányzatnak a fentebb vázo l t p o l i t i k a i t ö rekvése i , neve-
zetesen az in teger Magyarország k e r e t e i közö t t megvalósítandó demokrat i -
kus nemzetiségi p o l i t i k a , az antant á l l á s f o g l a l á s a következtében nem va-
l ó s u l h a t o t t meg. Nem kedveztek ennek a p o l i t i k á n a k a fennáló ha ta lm i erő-
v iszonyok. A győztes hatalmak következetesen meg kívánták t a r t a n i a hábo-
rú a l a t t t e t t í g é r e t e i k e t , t i t k o s szerződése ike t . IJgy í t é l t é k meg, hogy a 
Monarchia nem alkalmas a r r a , hogy gá ta t szabjon az orosz for radalom t e r -
jedésének. Az antant a szövetségesként e l i sme r t államok n a c i o n a l i s t a t ö -
rekvéseinek maximális k i e l é g í t é s é t í g é r t e , de ezt csak a magyar naciona-
l izmus rovására t e h e t t e . így a monarchia felbomlásának ténye ú j e l l e n t é -
tek magvát ü l t e t t e e l a térségben. 
Az 1920. j ún ius 4-én a l á i r t t r i a n o n i békeszerződést a l i b e r á l i s p o l -
g á r i e l l e n z é k i pár tok és csoportok — mint a p o l g á r i demokratikus f o r r a -
dalom eszméinek f o l y t a t ó i — soha nem ismerték e l . Ugyanakkor e l u t a s f t o t -
10 
ták a Horthy-rendszer r ev í z i ós t e r v e i t i s . Ezek a p o l i t i k a i csoportok 
hasonlóan a szociáldemokratákhoz — a rendszer belső demokrat izálásában 
l á t t á k a nemzetiségi p o l i t i k a he lyes megoldásának lehe tőségét . Ennek 
a lap ján remél ték, hogy s ikeresen fe l l éphe tnek a szomszédos országokba ke-
r ü l t magyarság joga inak védelméért i s . 
A harmincas évek végén kezdődő t e r ü l e t á t c s a t o l á s eredményei f e l s z í -
t o t t á k a n a c i o n a l i s t a , s o v i n i s z t a szenvedélyeket . A b a l o l d a l i p o l g á r i 
erők — közöttük a Függet len Kisgazda Párt — nehéz l ie lyze lbe k e r ü l t e k . A 
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korábbi nemzetiségi p o l i t i k a i kor>c epei ójukat fenntartot ták. Síkra s z á l l -
tak az ismét soknemzetiségű Magyarország nemzeti kisebbségeinek védelmé-
ben, T i l t akoz tak a "törlesztés" jegyében f o l y t a t o t t olyan erőszakosságok 
e l l e n , mint a bácskai vérengzés. Támogatták ugyanakkor a rendszer ntérsé-
ke l t p o l i t i k a i erőinek — a Bethlen—Teleki csoportnak — mérsékelt nem-
zet iségi p o l i t i k á j á t . 
A háború folyamán — miután mindinkább egyértelműbbé vá l t a németek 
veresége — kovácsolódott az a p o l i t i k a i szövetség, amelyet a KMP kezde-
sv>''" - • .. -i 1 i5 erők - v i l ágosan l á t v a a nemzeti érde-
keket — közeledtek, majd csatlakoztak ehliez, és hozzájárultak a Magyar 
Front 1944. október 2 - i programtervezetében megfogalmazott ú j demokrat i -
kus nemzetiségi koncepció kialakításához. 
A fo r rada lmi munkásmozgalom útkeresése 
Az orosz hadifogságba k e r ü l t és a bo lsev ikok hatására kommunistává 
v á l t had i fog lyok a nemzeti kérdés és a s z o c i a l i s t a forradalom összefüggé-
séből a nagy ok tóbe r i s z o c i a l i s t a for radalmat követő rövid idő a l a t t töb-
bet Rsgér te t tek , mint a szociáldemokrata párt hosszú évt izedek a l a t t . 
1910. júniusában Kun Béle a Kommunisták és a nemzeti kérdés c. cikkében 
megfogalmazza, hogy "a s z o c i a l i s t a forradalom e lengedhete t len f e l t é t e l e 
Magyarországon, tiogy minden p r o l e t á r , nemzeti különbség né lkül , egymásban 
t e l j e s e n megbízva, közös erőve l döntse meg a tőkés társadalmi rend elnyo-
mó i g á j á t " . Ebben s gondolatban megfogalmazódik a pro le tár iá tus alapvető 
érdekeként az országban é l ő nemzetiségek összefogásának igénye.** 
Az 1916. október 2 4 - i moszkvai é r t ekez le ten e l f o g a d o t t kiáltványban s 
forrads.lr?i fe ladatokat i n t e r n a c i o n a l i s t a módon fogalmazták meg. A p o l g á r i 
programok n a c i o n a l i s t a hangvéte lével szemben a forradalmi feladatok nem-
ze tköz i egységben va ló megva lós í tását , a dolgozók testvér i szövetségéinek 
r e a l i z á l á s á t h i r d e t t é k . Hangsúlyozták a nemzeti kiváltságok e l t ö r l é s é t , 
va lamint a z t , hogy va lós í t sák meg "a munkások és földműves szegények ön-
rendelkezését " . Megvalósítandó fe ladatnak tar tot ták a tanácsköztársaságok 
nemzetközi szövetségének l é t rehozásá t , 
A Szovjet -Oroszországból hazatérő magyar kommunisták egységes és v i -
lágos nemzetiségi p o l i t i k á t a j á n l o t t a k a nemzeti kérdés kátyú jában vergő-
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dő országnak. A Vörös Újság 1918. december 7 - i e lső számában k i f e j t e t t é k 
véleményüket a p o l g á r i demokratikus kormányzat nemzetiségi p o l i t i k á j á n a k 
ú t v e s z t ő i r ő l . Úgy í t é l t é k meg, tiogy a D á s z i - f é l e koncepció — a t e r ü l e t i 
i n t e g r i t á s és nemzeti önrendelkezés összefüggésében — megválón í tha ta t -
l an . E két kérdés közö t t o lyan e l l e n t é t f e s z ü l , amely l ehe te t l enné t e s z i 
annak r e a l i z á l á s á t . Burzsoá p o l i t i k á v a l — vé l t ék — nem lehe t megoldatni 
a nemzeti ké rdés t ; ezt csak a p r o l e t a r i á t u s nemzetközi d i k t a t ú r á j a o l d -
h a t j a meg végérvényesen. 
A Tanácsköztársaság k i k i á l t á s á t a k ü l f ö l d e l e i n t e egyértelmfien nemze-
t i f o rdu la tnak , a Vyx-jegyzék á l t a l k i v á l t o t t e l l ená l l ásnak t e k i n t e t t e . 
Ez a vélekedés j ó i d e i g t a r t o t t a magát, ennek okát abban ke reshe t j ük , 
hogy a győztes hatalmak megbízot ta i érdeklődésének homlokterében továbbra 
i s Magyarország és szomszédai k ö z ö t t i nemzeti k o n f l i k t u s o k á l l t a k , ami 
megtévesztette és f é l r e i s veze t te őke t . Az i s tény v i s z o n t , hogy a 
szomszédos országok burzsoá kormányai és szociáldemokrata veze tő i a p ro-
l e t á r f o r r ada lma t a magyar nacional izmus termékének igyekeztek f e l t ü n -
t e t n i . í l y módon igyekeztek s a j á t népük nacional izmusát s z í t a n i és a ma-
gyar p ro l e t á rá l l am e l l e n f o r d í t a n i . 
A nemzeti kérdés, a nemzet iségi p o l i t i k a a Tanácsköztársaság k i k i á l -
tása után t e l j e s e n ú j t a r t a lma t nye r t Magyarországon. Amíg a p o l g á r i de-
mokrat ikus kormányzat a nemzet iségi kérdést belügynek, Magyarország t e -
r ü l t i i n t e g r i t á s a megőrzéséért f o l y t a t o t t harc kérdéseként k e z e l t e , addig 
a Tanácsköztársaság p o l i t i k á j á b a n ez a nemzetközi p r o l e t á r f o r r a d a l o m é r t 
v í v o t t harc részévé, a Duna-völgyi népek s z o c i a l i s t a együ t t é l ésé t e lőse-
g í t ő kérdéssé v á l t . Ez a különbség legvi lágosabban a szlovák kérdésben 
n y i l v á n u l t meg. A p o l g á r i kormánynak a sz lovákokkal kapcsolatos p o l i t i k á -
j á t a Tanácsköztársaság kormánya nein f o l y t a t t a . E l i smer te a szlovákok ön-
rendelkezési j o g á t és csa t lakozás i szándékát Csehszlovákiához, ugyanak-
kor támogatta a Szlovák Tanácsköztársaság mega lak í tásá t , majd szövetségre 
l é p e t t ve le . 
A Tanácsköztársaság első in tézkedése i közö t t fontos szerepet kapot t a 
nemzet iségi kérdéssel kapcsolatos ügyek folyamatos in tézése. A fo r rada lm i 
kormányzótanácsba l é t e s í t e t t e k egy-egy népb i z tos ! t ie lye t a rusz inok és a 
németek képv ise lő jének . A tanácskormány a nemzetiségekre vonatkozó rende-
le tek sorá t az 1919. á p r i l i s 6 - i XEI. sz. rende le t n y i t o t t a meg. Ezzel a 
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nemzetiségek régi sérelmét orvosolták, m i s z e r i n t a hatóságokat k ö t e l e z t é k 
arra, hogy az országban használatos bármely nyelven hozzájuk f o rdu lók 
ügyét e l k e l l in tézni . Hajd á p r i l i s 28-án rende le t j e l e n t meg a német és 
ruszin tanácsok megválasztásáról. 
Az internacional ista nemzetiségi p o l i t i k a megvalósulásának fon tos á l -
lomás® volt a Tanácsköztársaság alkotmányának e l fogadása. A Tanácsköztár-
saság Országos Gyölése június 22—23-án v i t a t t a meg, majd fogadta e l az 
első írásos magyar alkotmányt. A Tanácsköztársaság veze tő i , a magyar mun-
kások sbb»n b íz tak , iiogy az európai f o r rada lm i folyamat eredményeként 
megalakul a tanácsköztársaságok nemzetközi szövetsége. Ezér t az a l k o t -
mány tsgynrországi Szocial ista Szövetséges Tanácsköztársaság e lnevezést 
v e z s t i * be-:. így kívánta / j e lezn i , fiogy a magyar p r o l e t á r á l lam minden ú j 
szocial ista köztársasággal á l lamszövetségre k íván l é p n i . 
Az alkotmányban külön fe jezet f o g l a l k o z o t t a nemzetiségek j o g a i v a l . A 
töar-ány a na» magyar nemzetiségű á l lampolgároknak a magyarokkal, minden 
tekintetben egyenlő jogokat b i z t o s í t o t t . Hangsúlyosan szerepel a dokumen-
tumban, nogy "a Tanácsköztársaság nem ismer i a f a j i vagy nemzeti kü lönb-
séget. Nem t ö r i a nemzeti kisebbségek bármi lyen elnyomását és nyelvük 
(SS zn;.'laténak b mi nő kor látozását ." Számarányokra va ló t e k i n t e t t e l az 
alkotmány f e n n t a r t o t t a a Ruszin és a Német Népbiztosságoi.. A sz lovákok ró l 
rwaa szó i ' . , miután őket nem t e k i n t e t t e a Tanácsköztársaság részének. Fő leg 
e t e k r e vonatkozot t sz alkotmány következő t é t e l e : "Minden nemzet, ha 
nem i s é l össze iggő t e r ü l e t e n , műveltségének fe j lesztésére országos t a -
nácsot a l a k í t h a t . " 
A magyarországi nroletárforradaiom fe lszámol ta a nemzet iségi e l n y o -
mást. A nsmze ségi önkormányzat k iépí tésével a Tanácsköztársaság szerve-
ze t i -Rndsze "ér belül ar/si yelvi iskolák, k u l t u r á l i s intézmények l é t e s í -
tésével, a nemze isági könyvkiadás megszervezésével, a nemzet iségi s a j t ó 
támogatásával igyekezett e lősegíteni a nem magyar anyanyelvűek nemzeti 
íelerneIkedését is . 
Mindezek mel le t t azt is látnunk k e l l azonba, hogy a Tanácsköztársaság 
nemzetiségi p o l i t i k á j a nem volt k i f o r r o t t . E p o l i t i k a j e l l e m z ő j e az ú t k e -
resés, mely magán v ise l te az ötletszerűséget i s . Ugyanakkor a megje lent 
rendelkezések - - alapvetően az intervenció meg-megújuló támadásai m i a t t 
- - § gyakorlatban nehezen valósultak meg a lakosság körében, de f ő l e g a 
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végreha j tás i sz in teken megnyi lvánuló nemze t i - nac iona l i s t a i ndu la tok j e -
l en l é t e és sz í tása m i a t t . Különösen é lesen mutatkozot t ez meg a nyugat-
magyarországi német nemzeti t e r ü l e t ha tára inak k i j e l ö l é s é n é l . Mégis azok 
a törekvések, amelyek a rendeletekben, de az alkotmányban i s kö rvona la -
zódtak, v i lágosan mutatták e vonatkozásban i s a szándékok becsületességét 
és e l v i t i s z t a s á g á t . 
A t r i a n o n i békeszerződésben r e a l i z á l ó d t a k a nemzetiségek e lszakadás i 
tö rekvése i , de a békediktátum ugyanakkor Magyarországnak több mint k é t -
harmadát, lakosságának f e l é t , közöt tük több mint három m i l l i ó magyart 
e l s z a k í t o t t az o r szág tó l . Ez az i m p e r i a l i s t a háborút befe jező i m p e r i a l i s -
ta béke eredménye. Míg a szomszédos országoknak növekedett a nemzet iségi 
lakossága a nagy tömegű magyar oemzet iségi sorba va ló j u t á s á v a l , addig 
Magyarország lényegében nemzeti állammá v á l t , h iszen az ú j határok közö t t 
több mint 90 V b a n magyarok é l t e k . 
A Kommunisták Magyarországi P á r t j a 1919 végén — súlyos veszteségek 
után — kezdte meg ú j j ásze rvezésé t , az i l l e g a l i t á s körülményei k ö z ö t t . A 
párt. — a Kominternhez hasonlóan — e l u t a s í t o t t a a t r i a n o n i békeszerző-
dést mint i m p e r i a l i s t a béké t . Ezzel egyidőben és azonos s ú l l y a l l é p e t t 
f e l a magyar ura lkodó osz tá lyok r e v í z i ó s p o l i t i k á j a e l l e n . 
12 
A magyar kommunisták egyrészrő l — a k i a l a k u l t l ie lyze t r e a l i t á s á -
ból k i i n d u l v a — a szomszédos országokban kezde t t ő l fogva következetesen 
képv ise l ték a l e n i n i szervezés i e l v e t , az egyet len i n t e r n a c i o n a l i s t a p á r t 
megteremtésére i l l e t ő l e g megerősí tésére. Másrészről n e m z e t i s é g p o l i t i k a i 
á l l á s f o g l a l á s u k a húszas évek e le jén a nemzetközi föderác ió szervezésével 
kapcsolatos, amel lye l c s a t l a k o z o t t a ba lkán i kommunista pár tok f ö d e r a t í v 
törekvéseihez. A KMP I . kongresszusának e lőkész í tése során do lgozták k i a 
pártnak a nemzeti kérdésben e l f o g l a l t fo r rada lmi á l l á s p o n t j á t , m i s z e r i n t 
a nemzeti kérdés megoldását a munkásosztály fo r rada lm i harcával k ívánták 
összekapcsolni . ( "Téz isek a KMP nemzetközi f e l a d a t a i r ó l s a nemzeti k é r -
désben e l f og la l andó f o r r a d a l m i á l l á s p o n t r ó l " — Moszkva, 1924. február 
20-22.) K i f e j t e t t é k a dokumentumban, liogy k i k e l l adni a "dunai tanács-
köztársaság" j e l s z a v á t , mert a magyarországi probléma csak a szomszédos 
országok munkástömegeivel va ló ha rc i szövetségben o ldható meg. 
Ebben a szellemben f o g l a l t á l l á s t a KMP I . kongresszusa, amely soko l -
dalúan elemezte a nemzeti p rob lema t i ká t . Kiemelten keze l te a t r i a n o n i bé-
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keszerződés e l l e n i harc és a "duna- föderác ió" kérdését . Ez u t ó b b i r ó l ha-
tá roza to t i s hozot t a kongresszus, m i sze r i n t a "duna- föderác ió" kérdésé-
ben egységes á l l áspon t k i a l a k í t á s a c é l j á b ó l összeköttetésbe k e l l l épn i a 
szomszédos országok t e s t v é r p á r t j n i v n l , fiogy a nemzet i -nemzet iségi kérdés 
megoldására i r ányu ló közös harcot e lőseg í t sék . A kongresszuson résztvevő 
kommunisták számára szimpat ikus v o l t az a gondola t , hogy a térség nemze-
t i s é g i problémái t egy födera t í v ál lamszövetség k e r e t e i közöt t o l d j á k meg. 
Ebben a szellemben fogalmazódott mag az MSZMP a laku ló ülésén (1925. 
á p r i l i s 14.) ny i lvánosságra hozot t akcióprogramban i s a nemzet iségi k é r -
déssel kapcsolatos á l l á s p o n t . Ebben a t r i a n o n i békeszerződést i m p e r i a l i s -
ta békediktátuanak m inős í t e t t ék , amely a magyar és a nemzetiségi dolgozók 
elnyomásának eszköze. A t r i a n o n i szerződés összetörése csak az ura lkodó 
osztályok e l l e n i osz tá lyharc ú t j á n lehetséges. 
A liuszas évek végére megerősödött a h i v a t a l o s k ü l p o l i t i k a o l a s z o r i -
en tác ió j a . Megalakult a Revíziós L i g a , a r e v í z i ó s propaganda e rős í tése 
c é l j á b ó l . Ez s fokozódó a k t i v i t á s cselekvésre kész te t t e a KMP-t i s . Az 
1920 j ú l i usában meg ta r to t t KD plénum igen élesen fogalmazott a nemzet isé-
g i kérdésben. F e l l é p e t t a t e r ü l e t i i n t e g r i t á s kormányzati p o l i t i k á j a , a 
r e v í z i ó e l l e n , hangsúlyozva a magyar nemzeti kérdés fo r rada lmi megoldá-
sá t . A plénum megerősí te t te azt a p o l i t i k á t , arnely a nemzetiségi p o l i t i -
kát összekapcsolta a s t r a t é g i a i c é l l a l , a p r o l e t á r fo r rada lomér t v í v o t t 
harc kérdésével . Erre u t a l az a megfogalmazás i s , Siogy Tr ianont csak a 
forradalom döntheti meg, Ezt magyarázta és egész í t e t t e k i Révai József 
1929 e lső felében az Új Március címő f o l y ó i r a t b a n í r t szerkesztőségi c i k -
kében. Szer in te a közép-európai nemzet iségi kérdést a nemzetközi p r o l e -
tá r fo r rada lom fogja megoldani, bár h ibás az a f e l t é t e l e z é s — mondja — , 
hogy ez automatikusan fog bekövetkezni . 
Révai rtfben a c ikkben f e l l é p e t t a h i v a t a l o s r e v í z i ó s p o l i t i k a támoga-
tása e l l e n i s . A r e v í z í ó e l l e n e s harc 1929 májusában megjelent röp lap r é -
vén bontakozot t k i a "Le a r e v í z i ó v a l ! " j e l s z ó meghirdetésével . Ez e l -
len a hibás koncepció e l l e n a Komintern \/ö Elnöksége n y í l t l e v é l l e l f o r -
d u l t a t W tagságálmz. E l e v é l s z e r i n t a "Le a r e v í z i ó v a l ? " j e l s z ó közve-
t e t t e l őseg í t ő j e annak, liogy a dolgozók nagy tömegeit a háborús usz í tók 
uszályába t e r e l j é k . A l e v é l í iatására Révai — magára v á l l a l v a e hibás po-
l i t i k a m i a t t i f e le lőssége t - - ö n k r i t i k á t gyako ro l t . A KMP 11. kongresszu-
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sán i s b í rá lóan szó l tak a j e l s z ó káros — " b a l o l d a l i oppo r tun i s ta " — 
v o l t á r ó l . Az i m p e r i a l i s t a békeszerződés e l l e n i ha rc ró l va ió lemondás f i i -
ba, pac i f izmust j e l e n t , amely megkönnyít i az e l l e n f o r r a d a l m i rendszer na-
c i o n a l i s t a demagógiájának megerősödését — á l l a p í t o t t a meg. A kongresszus 
határozatának n e m z e t i s é g p o l i t i k a i része á l l á s t f o g l a l t a magyar nép nem-
z e t i önrendelkezési j ogáé r t f o l y t a t o t t harcca l kapcsolatban, va l am in t , 
hogy a t r i a n o n i békeszerződést a szomszédos országok segí tségéve l k e l l 
megsemmisíteni. Végül i s a "Le a r e v í z i ó v a l ! " j e l s z ó kiadása rosszu l s i -
k e r ü l t k í s é r l e t v o l t egy jobb nemzetiségi p o l i t i k a k ido lgozására . 
Az 1931 végére e l k é s z ü l t "A nemzet iségi kérdés Magyarországon és a 
KMP f e l a d a t a i " c . c i k k t e r v e z e t k í s é r l e t e t t e t t annak meghatározására, 
hogy mit i s j e l e n t a nemzet i -nemzet iségi kérdés és a ve le va ló f o g l a l k o -
zás a kMP számára. Magyarországon — o l vasha t j uk a tervezetben — a nem-
z e t i kérdésnek három t e r ü l e t e van: 1. Magyarország nemzeti függet lenségé-
nek kérdése, 2. a Magyarországtól e l s z a k í t o t t mintegy három m i l l i ó magyar 
kérdése, 3. a magyarországi nemzetiségek kérdése. Leszögezte továbbá, 
hogy "nemzet iségi elnyomás a mai Magyarországon i s van, sőt a k a p i t a l i z -
mus válságának éleződésével á l landóan fokozód ik " . A nemzet iségi elnyomás 
főként a dolgozó tömegeket s ú j t j a , éppen ezé r t hiba v o l t ennek a kérdés-
nek edd ig i e lhanyagolása. A KMP fe lada ta — határozza meg a tervezet — 
é les harcot f o l y t a t n i a magyarországi nemzetiségek elnyomása, a nemzet i -
ségek jogfosztása e l l e n , a t e l j e s önrendelkezési jogok b i z t o s í t á s á é r t . 
A harmincas évek e l e j é n j e len tkező bizonytalanságok után a KMP veze-
tése a Komintern V I I , kongresszusa után - - annak i rányvonalához igazodva 
— igyekezet t v á l t o z t a t n i a pá r t nemzetiségi p o l i t i k á j á n i s . A KMP i d e i g -
lenes vezetőségének 1936 j ú n i u s i , va lamint a Komintern VB T i t ká rság 1937 
márc ius i határozata szak í t ás t j e l e n t e t t az eddig f o l y t a t o t t nemzet iségi 
p o l i t i k á v a l . Ez azonban nem j e l e n t e t t e a t r i a n o n i békeszerződés edd ig i 
értékelésének megvá l toz ta tásá t . J e l e n t e t t e v i s z o n t , hogy a KMP-nek l e 
k e l l l ep lezn i a f a s i s z t a nagyfia talmak barátságának fiazug v o l t á t , hogy a 
t r i a n o n i békeszerződéssel okozot t igazságtalanságot csak a béke és demok-
rác ia európai e r ő i v e l együttműködve lehet fe l számo ln i . A r e v í z i ó j e l s z a -
vával a népek önrendelkezési j ogá t k e l l s zembeá l l í t an i . A határozatok vé-
gü l hangsúlyozták, fiogy a KMP-nek a magyar kisebbség gazdasági és k u l t u -
r á l i s é rdeke i t e r ő t e l j e s e n k e l l a továbbiakban k é p v i s e l n i . Ezen á l t a l á n o -
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san megfogalmazott je lszavak liangozta tása ugyanakkor a pár tvezetőség b i -
zonyos mérvű tanácsta lanságát i s mu ta t j a , amelynek fe lo ldásához a Komirt-
t e r n t ő l sem kapot t seg í t sége t . 
Az 1938 novemberétől kezdődően te rü le tgya rap í t ások következtében a 
KMP nemzetiségi p o l i t i k á j á n a k középpontjában elsősorban a hazai nemzet i -
ségek k e r ü l t e k . A pá r t nem ismerte e l az erőszakos t e r ü l e t h ó d í t á s o k a t , és 
továbbra i s küzdöt t a nemzeti kérdés igazságos, i n t e r n a c i o n a l i s t a ren -
dezéséért . A r e á l i s he lyze t f igyelembe vé te le a lap ján k ö v e t e l t e a nemze-
t iségek egyenjogúságának b i z t o s í t á s á t valamennyi — az ország t e r ü l e t é n 
é lő — nemzetiség számára. Ugyanakkor az a n t i f a s i s z t a n é p f r o n t p o l i t i k a 
keretében a nemzetiségekkel éppúgy, mint a demokratikus mozgalmakkal m in t 
szövetségesekkel számolt . 
A KMP-nek az ú j h e l y z e t t e l kapcsolatos p o l i t i k á j a véglegesen 1942-
re a l a k u l t k i . A különböző pártdokumentumok i iangozta t ták , liogy a pár tnak 
s í k ra k e l l s z á l l n i a magyarországi nemzetiségek önrendelkezési j o g á é r t , 
be leér tve az á l l a m t ó l való elszakadás jogá t i s . Csakis ezen az alapon l e -
het megszervezni a magyar és a szomszédos országok munkásosztályának kö-
zös harcát uralkodó o s z t á l y a i k e l l e n . A pá r t következetes g y a k o r l a t i t e -
vékenységet f o l y t a t a nemzetiségek üldözése e l l e n . Fe lh í vássa l f o r d u l 
Észak-Erdély lakosságához a nemzetiségek üldözésének megakadályozása c é l -
j á b ó l . Le lep lez te a bácskai tömeggyi lkosságot, amelyet nemcsak a szomszé-
dos népek, haoem a magyar nép e l l e n e l k ö v e t e t t bűntet tnek m i n ő s í t e t t e . 
A háború folyamán formálódó n é p f r o n t p o l i t i k a lehetővé t e t t e azoknak a 
b a l o l d a l i és l i b e r á l i s erőknek a tömör í tésé t , ak ik ugyancsak szemben á l l -
tak a rendszer n a c i o n a l i s t a - s o v i n i s z t a nemzetiségi p o l i t i k á j á v a l . Ez a 
formálódó ú j p o l i t i k a i szövetség e r ő s í t e t t e azt a n e m z e t i s é g p o l i t i k a i 
koncepc ió t , amelyet a pár t a háború vége f e l é do lgozo t t k i . A pá r t 1944 
szeptember-október i dokumentumai egyrészt össze fog la l t ák a nemzetiségpo-
l i t i k a i kérdésekben a fe lszabadulás e l ő t t i t a p a s z t a l a t o k a t , másrészt á l -
ta lános e l v i - p o l i t i k a i i ránymutatást adtak, és részben konkrétan regfo-
galmazták a pá r t e l ő t t á l l o fe lada toka t i s . A pá r t a magyar néphez, i n t é -
z e t t 1944. szeptemberi k iá l tványában o lyan demokratikus Magyarországért 
s z á l l t s í k r a , amelyben a dolgozó társadalom minden rétege f a j r a és nemze-
t i s é g r e va ló t e k i n t e t n é l k ü l rész t vehet a társadalom épí tésében. Az 
1944 ok tóbe r i programtervezet hangsúlyozta, hogy a magyar á l lam t e r ü l e -
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tén é lő összes nemzetiségeket gazdasági lag, p o l i t i k a i l a g és k u l t u r á l i s a n 
egyenjogúnak n y i l v á n í t j a . Majd pedig konkrétan i s f e l s o r o l t a a nemzet i -
ségi jogokat az á l l a m é l e t , a törvényhozás, a közigazgatás, a nyelvhaszná-
l a t , az i s ko láz ta tás és a k u l t u r á l i s é l e t te rén . 
A fe lszabadu l t Magyarországon a p o l i t i k a i tenn iva lók közö t t k iemelke-
dő he lye t f o g l a l t e l a nemzetiségi kérdés. Rendezni k e l l e t t a magyarság 
és a szomszédos népek v i szonyá t , amelyet a Horthy-rendszer a vég le tek i g 
e l r o n t o t t . Az i t t f e l v á z o l t á l l á s f o g l a l á s o k , elképzelések alkalmas k i i n -
dulópontot képeztek ahhoz, hogy a háború u tán i i dők , az ú j j á s z ü l e t ő , de-
mokratikus Magyarország helyes és r e á l i s nemzet iségi p o l i t i k á j á t k i d o l -
gozzák . 
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RESLNfcE: (Progress ive Vo rs te l lungen, Bestrebungen Üüjer d i e Lösung iter 
na t iona len Frege in der e rs ten H ä l f t e ties 20. Jahr lumderts i n Ungarn, von 
unserer Bef re iung) Diese A rbe i t hat das Z i e l , vorzu legen, welche 
Bestrebungen d ie progress iven p o l i t i s c h e K rä f t e in der Lösung der 
na t iona len Frage in der e rs ten H ä l f t e des 20. Jahrhunderts in Ungarn 
gehabt haben. Es wurde auch d ie Schwier igke i ten und d ie Hindern isse 
dieses Bestrebens vo rgeze ig t . Die Stud ie hat auch e in Versuch, der» 
schlechten Gegensatz zwischen dem Nat ional ismus und den na t i ona len 
Gewissensbissen zu übe r t re ten und d ie versöhnten Versuche der ungar ischen 
progressiven K rä f t e vorzulegen. 
